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Campus Virtual UB: 
Com obtenir la llista de matriculats en el 
GIGA 
 
GUIA RÀPIDA 
 
 
1. Entrar a la Campus Virtual per autenticar-se i entrar al Tauler.  
 
2. Al marc dret, on es situen el blocs lligats a usuari, 
apareix un anomenat Llistes de matrícula GIGA:  
 
 
3. En clicar Llistes de matrícula s’obre una nova pestanya en el navegador de 
l’aplicació Llistats d’assignatures que mostra els grups d’assignatures adjudicats en 
els Gr@d amb inscripció en la matrícula GIGA: 
 
Per canviar el curs. 
4. Triar. 
5. Acceptar. 
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6. Es mostra la relació d’alumnes matriculats en el GIGA i més informació: 
 
 
 
 NIUB 
 DNI 
 ENSENYAMENT: ensenyament en que està matriculat l’estudiant. Apareixeran també els alumnes 
matriculats com estada temporal, Erasmus i SICUE (ensenyaments que comencen per E****) així com 
els de la Universitat de l’Experiència (ensenyaments que comencen per EXP**). 
 NOM I COGNOMS 
 GRUP: sigles del grup en el que està matriculat l’alumne en el GIGA. 
 TIPUS: com té matriculada l’assignatura en aquells moments en el seu expedient. 
o A: adaptat / C: convalidació / D, G, M, N, P, R: reconeixement / O: ordinari / X: anul·lat 
 ESTAT: en quin moment de procés de matrícula i qualificació es troba l’assignatura a l’expedient de 
l’alumne. 
o A: en acta /F: acta finalitzada / I: assignatura inscrita / M: assignatura matriculada 
 ACTA: en quines condicions es trobarà aquest alumne a l’acta. 
o 1: docència i examen / 4: Erasmus / S: Sicue 
 FOTO: clicant a la icona es mostrarà la fotografia de l’estudiant. 
 
 
Fotografies 
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La fotografia de l’estudiant: 
 
 
 
7. Obtenir llistes: 
 
 
 
 
Excel amb tota 
la informació. 
Excel amb tota la informació i fotografies (pot trigar 
uns segons perquè ha de carregar totes les imatges). 
